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En els darrers números l’avaluació de la competència lin-
güística ens ha anat acompanyant a l’apartat «Models», 
amb el gran canvi que ha significat l’adaptació del C2 al 
Marc europeu comú de referència. Avui reprenem el fil 
d’aquest món tan poc conegut per dins que és l’avalua-
ció. Laura Puigdomènech ens exposa de manera clara els 
principis bàsics de les proves i les propietats que han de 
complir perquè siguin vàlides i fiables, és a dir, perquè es-
tiguin ben dissenyades, avaluïn el que diuen que avaluen i 
ho facin de manera justa.
Com veureu tot seguit, aquest número és ric en 
«Experiències». En recull set. A final del 2014 el TermcaT 
i l’Associació Europea de Terminologia van organitzar a 
Barcelona la Cimera de Terminologia, que es convoca 
cada dos anys a una seu europea diferent. Amb l’article 
«Xarxes socials i terminologia», basat en la comunicació 
que hi van presentar, Xavier Fargas, Marta Grané i Maria 
Cortés ens expliquen com han incorporat en la dinàmi-
ca de treball les eines de les xarxes socials. Exposen els 
canvis en la manera de treballar i de comunicar en un 
entorn en què l’objectiu principal del treball terminològic 
ja no és només publicar un producte per a un tercer, 
sinó involucrar el destinatari en la creació del producte. 
L’apartat «Experiències» també ens presenta l’evolució 
que ha significat passar del paper a una aplicació mò-
bil les «Guies de conversa universitària», pensades per a 
l’acolliment lingüístic dels estudiants internacionals, que 
combinen el català (els estudiants catalans també les fan 
servir quan viatgen) amb onze altres llengües. Glòria Ver-
gés ens detalla els antecedents, el contingut de les guies, 
però sobretot en remarca els canvis de concepció sobre 
la seva utilitat i la possibilitat de millora que ofereix aquest 
nou suport, a partir de l’anàlisi de les dades dels usuaris.
Dues «Experiències», una de formació en l’àmbit laboral 
i l’altra de suport a la comunicació empresarial en català, 
ens mostren com els serveis que s’adapten a les neces-
sitats reals dels destinataris obtenen el resultat esperat. 
L’acció conjunta del Consorci per a la Normalització Lin-
güística amb el Servei d’Ocupació de Catalunya a través 
del programa Aprèn.cat ha permès formar en català més 
de 5.800 persones que cerquen feina i, com destaca Noe-
mí Ubach a l’article, aquests cursos, en què han participat 
més de 140 serveis i oficines de totes dues institucions, 
són una experiència d’èxit. Eva Prats i Núria Fernández 
a «CATEMPRÈN, un servei de suport a la comunicació 
empresarial» presenten els serveis que PIMEC, en col·la-
boració amb la Direcció General de Política Lingüística, 
adreça a emprenedors perquè el català formi part del seu 
projecte de negoci i n’incrementi el valor.
A «Igualtat lingüística, una eina de la política lingüística de 
la Universitat de València», Alfons Esteve i Rafael Ramos 
detallen com la publicació de l’estudi Els usos lingüístics 
a les universitats públiques valencianes ha estat clau per a 
la política lingüística en aquest àmbit; i ens exposen breu-
ment les accions més destacades de la política seguida 
per la Universitat de València: incentius per a la qualitat 
de la llengua, per a la formació dels estudiants valencians 
i dels estrangers, i la campanya de sensibilització «Igual-
tat lingüística és...».
L’any passat vam celebrar el 25è aniversari de la consti-
tució del Consorci per a la Normalització Lingüística i vam 
commemorar el Tricentenari dels fets de 1714. «300 fets 
de llengua: la història del català a l’abast de tothom» és el 
títol de l’article en què Lurdes Comas, Elena Heidepriem i 
Anna Gayà presenten el projecte 300 fets de llengua, amb 
què la Direcció General de Política Lingüística ha volgut 
donar a conèixer els esdeveniments, positius i negatius, 
que han marcat la llengua catalana al llarg de la història. 
En el projecte hi han participat més de 3.700 persones. 
A «El Consorci per la Normalització Lingüística: “25 anys
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fent bategar el català”», Alba Conesa i Rosa Ibarz fan 
un balanç de les accions principals del Consorci, que es 
va constituir l’any 1989 com a resultat de la voluntat de 
la Generalitat de Catalunya i de nombrosos ens locals 
de fer créixer el coneixement i l’ús de la llengua catala-
na en tot el territori de Catalunya. Al llarg d’aquests 25 
anys, el Consorci ha dut a terme 62.325 cursos de català 
amb 1.535.965 alumnes; 81.689 parelles lingüístiques; 
5.698 acords amb establiments i entitats en el progra-
ma Voluntariat per la llengua; 9.461 activitats de llengua 
i cultura amb 214.100 participants, i ha signat 18.403 
convenis amb empreses i organitzacions.
A l’apartat «Recerca», David Paloma i Mònica Montserrat 
tracten la variació geogràfica en les sèries de televisió en 
català, analitzen el que anomenen el col·loquial mediatit-
zat, i hi identifiquen dos concepte nous: el de la variació 
autodiatòpica (els actors mantenen la seva varietat diatòpi-
ca o geogràfica amb independència del context de la sèrie) 
i la variació alterdiatòpica (els actors canvien la seva varie-
tat diatòpica per interpretar un personatge d’acord amb el 
context de la sèrie), i constaten que aquestes varietats són 
ben presents en les sèries de producció pròpia.
Clouen aquest número de Llengua i Ús les ressenyes de 
tres publicacions molt interessants: la Guia d’ús per a 
l’adaptació dels mots xinesos al català, el Corpus de fito-
nímia catalana i l’article «Ensuring language acquisition for 
deaf children: What linguists can do» publicat originalment 
en anglès a la revista Language i que ara podem llegir en 
català en una traducció de Jordina Sánchez i Josep Quer. 
Vull acabar demanant la vostra atenció sobre aquesta úl-
tima ressenya d’un article molt il·lustratiu sobre les con-
seqüències d’adoptar una o altra política per als infants 
sords i la seva adquisició del llenguatge.
